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Supplemental Table 1. Summary of fits, masses, standard deviations (SD), errors, and relative 
intensities for Figure 3 and Figures S4-6 from using UniDec software (Marty et al., 2015). Average 
charge states and their standard deviations are the intensity weighted average of the charge states 
using UniDec software. 
Constru
ct 
Deterg
ent 
Oligomeric 
State 
Fitted Oligomer 
Mean Mass / kDa 
(SD) 
Average 
charge 
state (SD) 
Intensity (SD) % Relative 
Intensity 
(propagated 
error) 
Accelerati
ng voltage 
(V) 
SaMscL 
N-His 
C8E4 5 (+ ~3.7 kDa 
adduct) 
5 
 
82.1 (0.27) 
 
78.4 (0.28) 
 
10.9 (1.42) 
 
11.1 (1.24) 
0.366 (0.0182) 
 
3.061 (0.0393) 
 
10.7 (5.1) 
 
89.3 (1.8) 
150 
 DDM 4 (+ 1xDDM) 
 
3 
2 
1 
 
63.3 (0.35) 
62.6 (0.30) 
46.9 (0.26) 
31.3 (0.26) 
15.6 (0.17) 
12.2 (1.94) 
12.2 (1.90) 
10.6 (2.06) 
10.2 (1.64) 
6.7 (1.21) 
0.819 (0.0457) 
2.045 (0.0697) 
1.166 (0.0520) 
0.893 (0.0383) 
1.158 (0.0588) 
47.1 (3.5) 
 
19.2 (4.9) 
14.7 (4.7) 
19.0 (5.5) 
160 
 LDAO 5 (+ ~700 Da 
adducts) 
83.4 (0.18) 
82.6 (0.18) 
82.0 (0.17) 
81.2 (0.17) 
80.5 (0.17) 
79.8 (0.18) 
79.0 (0.18) 
78.3 (0.19) 
 
10.8 (1.63) 
11.1 (1.86) 
11.1 (1.74) 
9.7 (1.80) 
10.1 (1.86) 
10.1 (1.72) 
9.4 (1.52) 
9.4 (1.60) 
0.541 (0.0316) 
0.629 (0.0240) 
0.927 (0.0299) 
0.938 (0.0281) 
1.180 (0.0603) 
1.730 (0.0328) 
1.421 (0.0459) 
2.482 (0.0836) 
7.3 (6.0) 
8.5 (4.1) 
12.6 (3.5) 
12.7 (3.3) 
16.0 (5.3) 
23.5 (2.3) 
19.3 (3.5) 
33.7 (3.6) 
160 
 OG 5 78.5 (0.76) 16.4 (1.03) 2.294 (0.0444) 100 (1.9) 
 
200 
SaMscL 
C-GFP 
C8E4 5 
5 (-truncation 
1x GFP) 
214.2 (1.09) 
185.2 (0.96) 
 
 
24.3 (1.55) 
21.5 (1.30) 
3.575 (0.0667) 
0.368 (0.0299) 
90.7 (2.6) 
9.3 (8.3) 
200 
 DDM 5 (+ ~3.7 kDa 
adduct) 
5 
217.5 (1.59) 
 
213.8 (1.59) 
 
31.6 (1.44) 
 
31.8 (1.46) 
0.281 (0.0334) 
 
2.938 (0.0923) 
8.7 (12.3) 
 
91.3 (4.4) 
240 
 LDAO 5 
 
214.3 (0.58) 
 
19.4 (1.51) 2.388 (0.3232) 
 
100 (13.5) 
 
200 
 OG 5 214.1 (0.98) 35.0 (1.78) 4.207 (0.1437) 
 
100 (3.4) 180 
SaMscL 
ΔC(96-
120) N-
His 
C8E4 - -  N/A   
 DDM 4 
3 
2 
1 
50.5 (0.24) 
37.8 (0.21) 
25.2 (0.14) 
12.6 (0.11) 
 
12.0 (3.09) 
10.4 (3.57) 
6.8 (1.91) 
5.3 (1.49) 
1.210 (0.0403) 
1.303 (0.0498) 
0.767 (0.0272) 
0.630 (0.0288) 
30.9 (3.8) 
33.3 (4.3) 
19.6 (4.0) 
16.1 (5.0) 
160 
 LDAO 5 (+ ~900 Da 
adducts) 
 
 
69.4 (0.33) 
67.5 (0.29) 
66.7 (0.29) 
65.9 (0.29) 
9.2 (2.03) 
8.2 (1.98) 
8.3 (1.79) 
8.2 (1.68) 
0.671 (0.0537) 
0.534 (0.0405) 
0.642 (0.0514) 
0.753 (0.0452) 
78.7 (3.1) 
 
 
 
150 
  
 
5 
4 (+ ~900 Da 
adducts) 
 
4  
65.3 (0.29) 
64.6 (0.29) 
63.9 (0.29) 
63.1 (0.30) 
53.3 (0.23) 
51.8 (0.24) 
51.2 (0.24) 
50.5 (0.25) 
 
8.2 (1.61) 
8.2 (1.56) 
8.5 (1.32) 
8.0 (2.08) 
6.6 (1.74) 
6.8 (1.46) 
6.7 (1.60) 
7.1 (1.06) 
 
 
0.810 (0.0541) 
0.910 (0.0649) 
0.703 (0.0375) 
1.106 (0.0582) 
0.298 (0.0272) 
0.287 (0.0273) 
0.371 (0.0276) 
0.705 (0.0477) 
 
 
 
 
21.3 (4.5) 
 OG - -  N/A 
 
  
SaMscL 
ΔC(96-
120) C-
GFP 
C8E4 5 
4 
 
199.8 (0.57) 
159.8 (0.48) 
 
23.0 (2.21) 
19.0 (1.55) 
0.269 (0.0425) 
3.198 (0.0798) 
 
7.8 (16.0) 
92.2 (3.6) 
150 
 DDM 4 
 
159.5 (0.99) 28.4 (2.04) 2.423 (0.1801) 
 
100 (7.4) 160 
 LDAO 4 
 
159.6 (0.58) 16.5 (1.65) 3.065 (0.0885) 100 (2.9) 240 
 OG 
 
- -  N/A   
MtMscL 
N-His 
C8E4 5 (+ ~3.7 kDa 
adduct) 
5 
 
95.3 (0.66) 
 
91.7 (0.65) 
14.0 (1.42) 
 
13.8 (1.31) 
1.080 (0.0158) 
 
2.911 (0.0158) 
 
27.1 (1.6) 
 
72.9 (0.8) 
150 
 DDM 5 (+ ~3.7 kDa 
adduct) 
5 
4 (+ ~3.3 kDa 
adduct) 
4 
 
 
95.3 (0.30) 
 
91.7 (0.30) 
76.6 (0.25) 
 
73.3 (0.26) 
15.1 (3.27) 
 
15.1 (3.42) 
12.6 (2.57) 
 
13.0 (2.44) 
0.674 (0.0934) 
 
0.835 (0.0518) 
0.884 (0.0629) 
 
1.690 (0.0705) 
 
16.5 (14.3) 
 
20.5 (7.1) 
21.7 (7.9) 
 
41.4 (5.4) 
240 
 LDAO 5 (+ ~900 Da 
adducts) 
 
 
5 
97.7 (0.32) 
96.0 (0.31) 
94.5 (0.30) 
93.0 (0.30) 
91.7 (0.31) 
 
12.3 (1.63) 
12.1 (1.61) 
11.7 (1.52) 
11.7 (1.54) 
11.9 (1.58) 
1.017 (0.0931) 
1.217 (0.1048) 
1.870 (0.1769) 
2.390 (0.1651) 
1.609 (0.1379) 
80.1 (5.8) 
 
 
 
19.9 (9.4) 
 
240 
 OG 5 
 
91.8 (0.38) 
 
18.8 (1.56) 2.705 (0.1825) 
 
 
100 (6.7) 
 
200 
MtMscL 
C-GFP 
C8E4 5 
5 (-truncation 
1x GFP) 
 
226.3 (0.59) 
197.9 (0.53) 
 
 
25.8 (2.48) 
22.9 (2.91) 
3.918 (0.1036) 
0.735 (0.1409) 
 
 
84.2 (4.6) 
15.8 (19.5) 
 
 
150 
 DDM 5 (+ ~3.7 kDa 
adduct) 
5 
 
229.7 (0.78) 
 
226.1 (0.78) 
 
33.2 (1.76) 
 
33.2 (1.51) 
1.232 (0.1569) 
 
2.467 (0.2577) 
33.3 (15.1) 
 
66.7 (13.3) 
240 
 LDAO 5 (+ ~3.5-3.7 
kDa adduct) 
 
 
5 
 
233.7 (0.55) 
 
230.0 (0.56) 
 
226.5 (0.55) 
 
22.5 (2.56) 
 
22.7 (2.30) 
 
22.3 (2.44) 
1.550 (0.3885) 
 
2.985 (0.5324) 
 
2.360 (0.4194) 
65.8 (18.4) 
 
 
 
34.2 (21.1) 
200 
 OG 5  
5 (-truncation 
1x GFP) 
225.4 (0.79) 
180.3 (0.61) 
 
33.7 (2.30) 
25.7 (2.55) 
3.615 (0.0334) 
0.711 (0.0159) 
83.6 (1.3) 
16.4 (2.4) 
210 
 MtMscL 
ΔC(102-
151) N-
His 
C8E4 Aggregates -  -   
  
DDM 
 
- 
 
- 
  
N/A 
 
  
 LDAO Aggregates 
 
-  -   
 OG  
- 
 
-  N/A   
MtMscL 
ΔC(102-
151) C-
GFP 
C8E4 5 
4 
3 
2 
1 
200.8 (0.53) 
160.5 (0.52) 
120.3 (0.37) 
80.2 (0.28) 
40.1 (0.18) 
 
24.0 (2.41) 
23.0 (5.86) 
17.0 (3.62) 
12.6 (1.75) 
7.7 (1.28) 
3.311 (0.0545) 
0.322 (0.0176) 
0.339 (0.0124) 
0.528 (0.0133) 
0.276 (0.0157) 
 
69.3 (2.1) 
6.7 (5.6) 
7.1 (3.9) 
11.1 (2.8) 
5.8 (5.8) 
200 
 DDM 5 (+ ~3.7 kDa 
adduct) 
5 
204.3 (0.58) 
 
200.7 (0.57) 
 
25.1 (1.39) 
 
24.7 (1.15) 
1.448 (0.1478) 
 
2.961 (0.0758) 
 
32.8 (10.9) 
 
67.2 (4.6) 
200 
 LDAO 5 (+ ~3.7 kDa 
adduct) 
5 
4 
 
204.4 (0.82) 
 
200.9 (0.83) 
160.5 (0.69) 
20.5 (1.98) 
 
20.6 (2.04) 
17.3 (2.22) 
2.694 (0.1574) 
 
3.624 (0.1326) 
0.497 (0.1135) 
39.5 (6.8) 
 
53.2 (5.0) 
7.3 (23.1) 
200 
 OG 2 
1 
80.1 (0.52) 
40.1 (0.34) 
 
 
20.9 (3.98) 
13.7 (1.49) 
3.818 (0.0669) 
3.185 (0.0428) 
54.5 (2.1) 
45.4 (1.8) 
300 
EcMscL 
C-GFP 
C8E4 5 (+ ~3.7 kDa 
adducts) 
5 
 
227.4 (0.67) 
223.9 (0.67) 
220.3 (0.66) 
 
23.7 (1.72) 
23.8 (1.79) 
23.5 (2.00) 
2.104 (0.0347) 
3.849 (0.0458) 
2.576 (0.0479) 
24.7 (1.9) 
45.1 (1.5) 
30.2 (2.1) 
200 
 DDM 5 (+ ~3.7 kDa 
adducts) 
 
235.2 (0.89) 
231.7 (0.88) 
31.6 (2.18) 
31.3 (2.38) 
1.710 (0.0436) 
1.512 (0.0461) 
 
53.1 (3.2) 
46.9 (3.6) 
200 
 Triton 
X-100 
5 (+ adducts 
~3.7 kDa) 
 
235.8 (0.90) 
232.1 (0.89) 
228.4 (0.90) 
224.7 (0.91) 
 
24.0 (3.40) 
23.9 (2.55) 
23.9 (2.51) 
24.3 (2.50) 
1.229 (0.0668) 
2.841 (0.0657) 
2.977 (0.1782) 
2.550 (0.0818) 
12.8 (5.9) 
29.6 (3.2) 
31.0 (6.4) 
26.6 (3.9) 
200 
AfMscL 
C-GFP 
DDM 5 (+ adducts 
~3.7 kDa) 
238.3 (0.98) 
235.2 (0.97) 
231.8 (0.95) 
 
 
32.7 (3.17) 
32.3 (3.49) 
31.7 (3.20) 
 
1.028 (0.2300) 
1.140 (0.1932) 
1.127 (0.1420) 
31.2 (24.5) 
34.6 (19.7) 
34.2 (16.1) 
200 
TtMscL 
C-GFP 
DDM 5 (+ adducts 
~3.6 kDa) 
5 
 
218.6 (1.10) 
 
214.1 (1.09) 
 
31.5 (2.15) 
 
31.1 (2.54) 
1.110 (0.0309) 
 
0.987 (0.0517) 
52.9 (4.0) 
 
47.1 (6.0) 
200 
 
 
 
Supplemental Table 2. Summary of fits, masses, standard deviations (SD), errors, and relative 
intensities for Figure 5 and Figures S7-8 from using UniDec software (Marty et al., 2015). Average 
charge states and their standard deviations are the intensity weighted average of the charge states 
using UniDec software. 
Constr
uct 
Deterg
ent 
Phosp
holipi
d 
Oligomeri
c State 
Fitted 
Oligomer 
Mean Mass / 
kDa (SD) 
Average 
charge 
state (SD) 
Intensity 
(SD) 
% Relative 
Intensity 
(propagated 
error) 
Accelerat
ing 
voltage 
(V) 
SaMsc
L C-
GFP 
C8E4 PE 5 
 
214.3 (0.54) 
 
21.7 (1.84) 3.679 (0.0898) 
 
100 (2.4) 350 
  PG 5 
 
214.3 (0.56) 
 
22.5 (1.85) 3.579 (0.0556) 
 
90.6 (2.2) 350 
  CDL 5 (+ ~1.2 
kDa 
adduct) 
5  
 
215.9 (0.51) 
 
 
214.5 (0.52) 
20.4 (1.39) 
 
 
20.7 (1.54) 
1.470 (0.0686) 
 
 
2.819 (0.0556) 
34.3 (5.1) 
 
 
65.7 (2.9) 
400 
  L-PG 5 
 
214.3 (0.55) 
 
22.1 (1.60) 3.756 (0.0481) 
 
100 (1.3) 350 
SaMsc
L ΔC 
C-GFP 
C8E4 PE 5 
4 
 
200.2 (0.70) 
160.0 (0.60) 
20.1 (2.78) 
17.1 (1.75) 
0.608 (0.0378) 
2.609 (0.0674) 
18.9 (6.7) 
81.1 (3.5) 
370 
  PG 5 
4 
 
200.0 (0.54) 
159.9 (0.46) 
21.7 (2.29) 
18.5 (1.76) 
0.930 (0.0186) 
4.059 (0.0348) 
18.6 (2.2) 
81.4 (1.2) 
200 
  CDL 5 
4 
 
199.8 (0.56) 
159.8 (0.47) 
22.6 (2.17) 
18.9 (1.46) 
0.639 (0.0389) 
3.315 (0.0602) 
16.2 (6.4) 
83.8 (2.6) 
350 
  L-PG 5 
4 
199.9 (0.53) 
159.8 (0.46) 
 
21.0 (2.06) 
18.4 (1.34) 
0.409 (0.0293) 
3.205 (0.0690) 
11.3 (7.5) 
88.7 (3.0) 
350 
SaMsc
L C-
GFP  
LDAO PE 5 
5 (-
truncation 
1x GFP) 
4 
 
214.0 (0.41) 
185.1 (0.38) 
 
 
171.2 (0.34) 
11.7 (1.88) 
10.9 (2.06) 
 
 
9.6 (1.87) 
2.705 (0.0761) 
0.490 (0.0402) 
 
 
0.529 (0.0612) 
72.6 (4.0) 
13.2 (8.7) 
 
 
14.2 (14.2) 
300 
  PG 5 
5 (-
truncation 
1x GFP) 
4 
 
214.2 (0.35) 
185.3 (0.31) 
 
 
171.3 (0.29) 
13.9 (2.55) 
12.4 (2.38) 
 
 
11.6 (2.57) 
4.208 (0.1827) 
0.561 (0.0654) 
 
 
0.860 (0.0543) 
74.8 (5.6) 
10.0 (12.2) 
 
 
15.3 (7.3) 
350 
  CDL 5 (+ ~1.3 
kDa 
adduct) 
5 
4 
215.4 (0.28) 
 
 
214.0 (0.29) 
171.4 (0.25) 
 
11.2 (1.63) 
 
 
11.7 (2.06) 
10.0 (1.70) 
1.444 (0.0343) 
 
 
1.978 (0.0372) 
0.995 (0.0230) 
32.7 (2.7) 
 
 
44.8 (2.3) 
22.5 (2.6) 
200 
  L-PG 5 
4 
 
214.0 (0.36) 
171.2 (0.29) 
14.3 (2.40) 
11.6 (1.84) 
3.712 (0.0938) 
1.007 (0.0451) 
78.7 (3.4) 
21.3 (5.0) 
350 
SaMsc
L ΔC 
C-GFP 
LDAO PE 4 159.7 (0.27) 10.9 (1.28) 2.947 (0.1411) 100 (4.8) 350 
  PG 4 159.8 (0.29) 11.5 (1.58) 4.223 (0.2293) 100 (5.4) 300 
  CDL 4 (+ ~1.4 
kDa 
adduct) 
4 
 
161.2 (0.24) 
 
 
159.9 (0.25) 
9.6 (1.28) 
 
 
10.1 (1.43) 
1.330 (0.0663) 
 
 
1.641 (0.0657) 
 
44.8 (5.9) 
 
 
55.2 (5.1) 
350 
  L-PG 4 159.7 (0.42) 16.9 (1.78) 4.764 (0.1382) 100 (2.9) 200 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Supplemental Table 3. Summary of fits, masses, standard deviations (SD), errors, and relative 
intensities for Figure 6 and Figure S9 from using UniDec software (Marty et al., 2015). Average 
charge states and their standard deviations are the intensity weighted average of the charge states 
using UniDec software. All measurements were carried out in 2x CMC LDAO detergent. 
Temper
ature 
Phospho
lipid 
Oligome
ric State 
Fitted Oligomer 
Mean Mass / 
kDa (SD) 
Average 
charge 
state (SD) 
Intensity (SD) % 
Relative 
Intensity 
(propag
ated 
error) 
Accelera
ting 
voltage 
(V) 
4 °C None 5 
4 
73.8 (0.21) 
59.1 (0.21) 
 
6.1 (1.69) 
6.0 (1.33) 
3.039 (0.0305) 
0.438 (0.0161) 
87.4 (1.4) 
12.6 (3.8) 
150 
 PG 5 
4 
1 
73.8 (0.27) 
59.1 (0.23) 
14.8 (0.16) 
7.6 (1.41) 
6.6 (3.19) 
4.6 (0.85) 
2.820 (0.1362) 
1.736 (0.0783) 
0.298 (0.0157) 
 
58.1 (5.8) 
35.8 (5.6) 
6.1 (6.2) 
150 
 CDL 5 
4 
3 
1 
73.8 (0.34) 
59.1 (0.24) 
44.3 (0.19) 
14.8 (0.16) 
 
9.6 (2.50) 
7.0 (2.60) 
5.5 (1.81) 
4.7 (0.85) 
0.598 (0.0786) 
1.219 (0.0746) 
0.852 (0.0838) 
0.443 (0.0343) 
19.2 (13.9) 
39.2 (7.6) 
27.4 (10..8) 
14.2 (9.0) 
150 
 L-PG 5 
4 
1 
73.9 (0.29) 
59.1 (0.22) 
14.8 (0.16) 
 
8.2 (2.96) 
6.4 (1.70) 
4.7 (0.80) 
1.738 (0.0660) 
1.800 (0.0705) 
0.344 (0.0335) 
44.8 (4.6) 
46.4 (4.7) 
8.9 (10.1) 
150 
 PE 5 
4 
3 
1 
73.8 (0.25) 
59.0 (0.22) 
44.3 (0.19) 
14.8 (0.15) 
 
7.1 (2.05) 
6.4 (1.15) 
5.7 (1.94) 
4.4 (1.25) 
2.814 (0.1307) 
1.428 (0.1060) 
0.663 (0.0643) 
0.450 (0.0292) 
52.5 (5.8) 
26.7 (8.2) 
12.4 (10.3) 
8.4 (7.3) 
 
37 °C None 4 
3 
1 
59.0 (0.19) 
44.3 (0.17) 
14.8 (0.14) 
 
5.4 (1.51) 
4.8 (1.13) 
3.9 (1.01) 
2.155 (0.1065) 
0.369 (0.0200) 
0.318 (0.0254) 
75.8 (6.3) 
13.0 (6.7) 
11.2 (8.9) 
150 
 PG 4 
3 
1 
59.1 (0.17) 
44.3 (0.14) 
14.8 (0.08) 
 
6.8 (1.31) 
5.3 (1.14) 
3.8 (0.85) 
1.319 (0.0637) 
0.823 (0.0846) 
0.383 (0.0526) 
52.2 (6.7) 
32.6 (11.3) 
15.2 (14.5) 
150 
 CDL 4 (+ ~1.3 
kDa 
adduct) 
4 
3 
1 
60.4 (0.16) 
 
 
59.1 (0.15) 
44.3 (0.14) 
14.8 (0.09)  
 
6.3 (1.90) 
 
 
6.0 (1.75) 
5.4 (0.92) 
3.7 (1.00) 
0.395 (0.0205) 
 
 
1.340 (0.0582) 
0.857 (0.0830) 
0.415 (0.0613) 
13.1 (6.6) 
 
 
44.6 (5.9) 
28.5 (10.5) 
13.8 (15.3) 
150 
 L-PG 4 
3 
1 
59.1 (0.16) 
44.3 (0.14) 
14.8 (0.10) 
 
6.3 (1.40) 
5.3 (1.42) 
4.0 (1.07) 
1.027 (0.0553) 
0.743 (0.0510) 
0.328 (0.0359) 
49.0 (6.7) 
35.4 (7.9) 
15.6 (11.6) 
150 
 PE 4 
3 
1 
59.1 (0.15) 
44.3 (0.14) 
14.8 (0.15) 
5.9 (1.35) 
5.7 (1.69) 
4.2 (0.84) 
2.071 (0.0543) 
0.779 (0.0697) 
0.296 (0.0334) 
65.8 (4.0) 
24.8 (9.4) 
9.4 (11.7) 
150 
 
 
Supplemental Figures 
 
 
Supplemental Figure 1. (Top) SDS-PAGE electrophoresis followed by coomassie blue or silver 
staining. The silver stained gel identifies the adduct as LPS, running at a similar position (~3.6 kDa) 
to a purified LPS standard, prepared as described (Rezania et al., 2011). (Bottom) Immunodot blot 
analysis of preparations of SaMscL, EcMscL, and MtMscL extracted and purified in DDM, LDAO 
and OGNG with anti-LipidA antibody. LPS standard is shown. 
 Supplemental Figure 2.  MS of other E.coli inner membrane protein complexes reveal they are 
bound to LPS. Shown are results for the chloride channel (ClcA C-GFP), multidrug resistance protein 
fused to GFP (MdtF C-GFP), and AcrB which were extracted from whole cell lysates with Triton X-
100 and purified in DDM in the absence of glycerol. Mass spectra of the membrane protein 
complexes reveal the presence of bound LPS. Reported are the average and standard deviation of the 
mass measurements.  
 Supplemental Figure 3. Influence of detergent and glycerol on membrane protein extraction and 
levels of LPS bound to MtMscL-GFP. Mass measurements of activated protein complexes enables the 
amount of LPS (~3.6 kDa) bound to the complex to be readily assessed. Mass spectrometry conditions 
were similar for all spectra. (A) Mass spectra of MtMscL-GFP extracted with 1% Triton X-100 
reveals a small fraction of LPS bound to the protein complex and dissociated species. (B) Similar 
conditions to (A) with the addition of 20% glycerol results in a dramatic increase in LPS bound to the 
complex. (C) Substitution of Triton X-100 20% glycerol with OGNG resulted in no detectable LPS 
bound to the complex.  
 Supplemental Figure 4. Raw data (corrected for detector efficiency) and fits using UniDec software developed by Marty et al., 2015 for Figure 3. 
  
 
Supplemental Figure 5. Raw data (corrected for detector efficiency) and fits using UniDec software developed by Marty et al., 2015 for Figure 3. 
 Supplemental Figure 6. Raw data (corrected for detector efficiency) and fits using UniDec software developed by Marty et al., 2015 for Figure 3. 
  
 
Supplemental Figure 7. Raw data (corrected for detector efficiency) and fits using UniDec software developed by Marty et al., 2015 for Figure 5. 
 
 
  
 
Supplemental Figure 8. Raw data (corrected for detector efficiency) and fits using UniDec software developed by Marty et al., 2015 for Figure 5. 
 
 
  
Supplemental Figure 9. Raw data (corrected for detector efficiency) and fits using UniDec software developed by Marty et al., 2015 for Figure 6. 
 
 
  
Supplemental Figure 10. All UniDec fitted average charge states (zave) of membrane proteins in the 
presence of either saccharide (DDM and OG, purple circles) or PEG (C8E4 and TX-100) detergents 
plotted against their respective mass. Shown is the empirical relationship between membrane protein 
average charge state and mass in the presence of saccharide (purple solid line) or PEG (orange solid 
line) detergents, as determined by Reading et al., 2015. Values for membrane proteins in the presence 
of LDAO are not shown here due to observed charge stripping post-detergent release; where native 
oligomer ions begin with charge states comparable to those produced by PEG detergents but after 
complete LDAO detergent removal and upon further collisional activation they undergo further 
charge reduction, whilst maintaining their native oligomer state (Reading et al., 2015) – LDAO 
charge values are quoted in Supplementary Tables S1-3. 
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